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Resumen. Se dan a conocer nuevos registros de Coccoidea para Cuba, en los cuales se incluye el género 
Parasaissetia Takahashi (Coccidae) y las especies Saissetia neglecta DeLotto (Coccidae) y Eriococcz~s dubiz~s 
Cockerell (Eriococcidae). Además se relacionan las plantas hospedantes, con nuevos registros para estas 
especies. 
Palabras  claves: Coccoidea, nuevos registros, Cuba 
Abstract. New records of Coccoidea for Cuba are giveii, they include new records of the species Parasaissetia 
izigra (Nietner) (Coccidae), Saissetia i~eglecta DeLotto (Coccidae) and Eriococcus dz~bius (Eriococcidae). 
Besides the host plants with new iecords. 
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Introducción 
Coccoidea está formada por 21 familias distri- 
buidas e n  todas las  regiones del mundo, con predo- 
minio e n  los trópicos y subtrópicos (Ben-Dov, 1997). 
E n  Cuba, los estudios referidos a la Sistemática de 
esta superfamilia h a n  sido escasos. Se ha  citado la 
presencia de 115 especies agrupadas e n  nueve 
familias (Ballou, 1926; Bruner et al., 1975; Alayo, 
1976; Heidel y Kohler, 1979; Alayo Dalmau, P. 
comunicación personal). De estas familias, Coc- 
cidae está representada por 11 géneros (Mestre et 
al., e n  prensa), y Eriococcidae por una  única especie 
(Ballou, 1926; Bruner et al., 1975). 
E n  el presente trabajo se dan a conocer nuevos 
registros de cocoideos para Cuba que incluyen u n  
género (Coccidae) y dos especies (Coccidae y Erio- 
coccidae) y se relacionan las plantas hospedantes, 
con nuevos registros de estas. 
Materiales y Métodos 
Los ejemplares recolectados e n  el campo, fu- 
eron conservados e n  alcohol 70%, posteriormente 
se montaron e n  preparaciones permanentes, utili- 
zando la técnica de Wilkey (1962). Para s u  identifi- 
cación, se compararon con el material depositado 
e n  las Colecciones de Artrópodos de Division of 
Plant Industry. Gainesville. Florida. E.U. El mate- 


